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RESUMEN 
El presente trabajo se enmarca en una línea de indagación sobre el problema de la construcción de 
conocimiento profesional por parte de agentes psico-educativos (psicólogos/as, orientadores/as, 
maestros/as y trabajadores sociales, todos con especialización en psicología en el área de posgrado) 
ante situaciones y problemas de violencias en contextos de práctica profesional. Los agentes psico-
educativos suelen ser convocados a intervenir ante las situaciones de violencia que emergen en las 
escuelas, en respuesta a sus demandas de trabajo, en tanto problemas complejos, a analizar, prevenir y 
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resolver, en la medida que son interpelados en relación a una praxis-trabajo y a una responsabilidad 
social.  Por tal motivo, se plantea analizar los modos en que los agentes describen, localizan y 
conceptualizan las situaciones de violencia y las intervenciones que realizan. El objetivo es comprender 
la diversidad y complejidad de enfoques, agencias e implicaciones, en el seno de la construcción de 
sentidos y el intercambio entre sujetos y  problemas en sistemas societales de actividad (Engestrom 
2001).  
Al respecto, se analizan en profundidad dos experiencias de trabajo e intervención profesional ante 
situaciones-problema de violencia en contextos educativos, basadas en las narrativas y reflexiones 
posteriores que los propios agentes psico-educativos realizaron sobre su intervención ante las 
demandas de su práctica. Las dos experiencias fueron intencionalmente seleccionadas de una muestra 
compuesta por 114 agentes psicoeducativos, en tanto las mismas ejemplifican figuras de trabajo 
profesional delimitadas en análisis anteriores en base a características, fortalezas, nudos críticos  y 
tendencias compartidas (Erausquin, Basuado, Dome, Lopez, Confeggi 2011a). Las figuras fueron 
denominadas: "Trabajo en Equipo" y "Consulta Colaborativa", y se distinguen de la figura de “trabajo 
encapsulado”. Tales figuras, al revelarse como modos de trabajo en estructuras interganeciales, con 
construcción conjunta de problemas e intervenciones, permiten pensar articulaciones en dirección al 
enfoque del Aprendizaje Expansivo propuesto por  Engestrom  (2001), en tanto acción que apunta a 
formas de aprendizaje entre agentes, cuyos alcances son susceptibles de dejar marcas, huelas y 
transformaciones en los contextos de actividad y en los dispositivos de trabajo.  
 Los datos surgieron de la administración del Cuestionario de Situaciones Problema de Violencias en 
Escuelas en Contextos de Intervención Profesional (Erausquin, Basualdo 2005). Dichos cuestionarios 
fueron trabajados y problematizados con los agentes en cursos de pos-grado de la Facultad de 
Psicología (UBA). Los datos fueron analizados con la Matriz de Análisis Complejo: Dimensiones, Ejes e 
Indicadores de Profesionalización Psicoeducativa (Erausquin, Et. Alt. 2005). Finalmente, se produce una 
articulación conceptual con los interrogantes planteados por Engestrom (2001) para abordar el análisis 
de los procesos de aprendizaje en el trabajo, con el objetivo de avanzar en la delimitación de 
herramientas metodológicas para el Plan de Tesis de Maestría en Psicología Educacional (UBA) titulado: 
“Perspectivas de agentes educativos ante situaciones y problemas de violencia en contextos de práctica 
profesional” (05/05/2012), presentado por Lic. Dome y dirigido por la Prof. Mag. Cristina Erausquin. 
Los relatos de experiencias de trabajo profesional aportados por los agentes, junto a las reflexiones 
posteriores sobre su propia práctica, permiten analizar modos específicos de abordar las situaciones de 
violencia desde el colectivo escolar. Las situaciones relatadas, si bien parten de demandas configuradas 
a partir de  “niños problema”, su deconstrucción y resignificación permiten la apertura al trabajo 
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conjunto con otros agentes y a acciones en pos de la inclusión educativa. Con elo, se descentra el 
abordaje individual y se proponen modalidades de trabajo que,  desde los artefactos disponibles, 
permiten recrearlos y producir modificaciones en el contexto y en los saberes construidos.  Ambas 
experiencias permiten advertir factores potenciales para la posibilidad de transformaciones expansivas 
en los Sistemas de Actividad (Engestrom 2001).  
 
Palabras claves: violencias – intervención – aprendizaje expansivo – sistemas de actividad 
 
 
TRABAJO COMPLETO 
Introducción 
El presente trabajo se enmarca en una línea de indagación sobre la construcción de  conocimiento 
profesional de agentes psicoeducativos (psicólogos/as, orientadores/as, maestros/as con especialización 
en psicología) ante situaciones y problemas de violencias en contextos de práctica profesional. Se 
retoman resultados del proyecto de Investigación UBACyT: “Construcción del conocimiento profesional 
de Psicólogos y Profesores de Psicología en sistemas de actividad: desafíos y dilemas del aprendizaje 
situado en comunidades de práctica” (2012-2015), y proyectos anteriores, dirigidos por Prof. Mag. 
Erausquin e integrados por la Lic. Dome junto a otros profesionales. A la par, se producen avances en la 
selección de herramientas metodológicas para el Plan de Tesis de Maestría Educacional (UBA): 
“Perspectivas de agentes educativos ante situaciones y problemas de violencia en contextos de práctica 
profesional” (05/05/2012), presentado por Lic. Dome y dirigido por la Prof. Mag. Cristina Erausquin. 
Los agentes educativos suelen ser convocados a intervenir ante las situaciones de violencia en respuesta 
a sus demandas de trabajo en tanto problemas a analizar, prevenir y resolver, en la medida que son 
interpelados en relación a una praxis-trabajo y a una responsabilidad social. En ese sentido, se plantea 
analizar los modos en que los agentes describen, localizan y conceptualizan las situaciones de violencia y 
las intervenciones realizadas. El objetivo es comprender la diversidad y complejidad de enfoques, 
agencias e implicaciones, en el seno de la construcción de sentidos y el intercambio entre sujetos y 
problemas en sistemas societales de actividad. 
Al respecto, se analizan en profundidad dos experiencias, basadas en la reflexión que los propios 
agentes educativos realizan sobre su intervención ante una situación-problema de violencia. Las mismas 
fueron intencionalmente seleccionadas de una muestra compuesta por 114 agentes, en tanto 
ejemplifican figuras de trabajo profesional delimitadas en análisis anteriores (Erausquin, Basuado, 
Dome, Lopez, Confeggi 2011a) denominadas: "Trabajo en Equipo" y "Consulta Colaborativa". Tales 
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figuras, al revelarse como modos de trabajo en estructuras interganeciales, permiten articulaciones con 
el enfoque del Aprendizaje Expansivo propuesto por Engestrom (2001). A tales efectos, se presentan 
avances en la búsqueda de herramientas metodológicas, articulando el uso de la Matriz de Análisis 
Complejo que Engeström (2001) construyó para explorar el aprendizaje que realizan los Agentes 
Profesionales mientras trabajan. 
    
Consideraciones conceptuales 
Se retoman las reflexiones realizadas por Cátedra Abierta del Observatorio de la Violencia Escolar en 
Argentina (2008), que conceptualizó la posibilidad de enlazar las manifestaciones de violencia desde un 
acto pedagógico suficientemente potente como para lograr su metabolización y reelaboración (Meirieu, 
2008), ampliando concepciones en las que las violencias se comprenden como problema político y/o de 
salud pública. Silvia Bleichmar, retomó como desafío histórico el problema de la reconstrucción 
compartida de legalidades consensuadas y habilitantes de la inclusión social y educativa, en lugar de la 
penalización y la imputabilidad de menores (Bleichmar, 2008). Se entiende a las violencias como 
cualidades relacionales, como propiedades entre las personas y con las instituciones sociales, y como 
tales, visualizadas siempre en contexto (Kaplan 2006). Se concibe a las violencias en plural, dados los 
múltiples modos con que se presentan y se realiza un señalamiento crítico sobre el histórico supuesto 
de violencia escolar, que concibe a la violencia como intrínseca a las escuelas, casi un atributo de las 
mismas o de la población juvenil que convive en elas (Kaplan 2006).  
La participación de profesionales en el análisis y solución de los problemas complejos, se implica en el 
desarrolo del conocimiento y de la identidad profesional (Wenger, 2001) y es crucial en su aprendizaje: 
“no es aplicación mecánica a la práctica de algo que ya se conoce de antemano desde la teoría, sino un 
desafío a la elaboración a través de construcciones tentativas y esfuerzo reflexivo” (Engestrom 1991). La 
profesionalización se forja en contexto de práctica y requiere de experiencias de aprendizaje social, con 
otros y a través de otros. Las nuevas formas de actividad, aún no están alí, sino que son literalmente 
aprendidas mientras están siendo creadas (Engestrom 2001). La experiencia inmediata de la cognición 
se vincula con la trama del sistema social, histórico y cultural en la que se inscriben, a través de procesos 
de internalización y externalización en sistemas de actividad (Engeström, 2001), como cognición 
distribuida que emerge de experiencias de participación. La inter-agencialidad, (Engeström, 1987), 
entendida como la posibilidad de construcción conjunta de problemas e intervenciones, se convierte en 
condición de posibilidad para la expansión (Engeström 2001) del aprendizaje. 
 
Metodología 
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A partir de resultados surgidos del proceso de investigación, se seleccionaron dos experiencias de 
agentes educativos en contexto. Se utilizó el Cuestionario de Situaciones Problema de Violencias en 
Escuelas en Contextos de Intervención Profesional (Erausquin, Basualdo 2005). Los cuestionarios fueron 
trabajados y problematizados con los agentes en cursos de pos-grado de la Facultad de Psicología (UBA). 
Los datos fueron analizados con la Matriz de Análisis Complejo: Dimensiones, Ejes e Indicadores de 
Profesionalización Psicoeducativa (Erausquin, et. alt 2005). Las dimensiones exploradas fueron: 1) 
Situación-problema de violencia; 2) Intervención profesional del/la AP; 3) Herramientas utilizadas; 4) 
Resultados y Atribución. Finalmente se produce una articulación con los interrogantes planteados por 
Engestrom (2001) para abordar el análisis de los procesos de aprendizaje en el trabajo: (1) ¿Quiénes son 
los sujetos de aprendizaje, ¿cómo se definen y ubican?; (2) ¿Por qué aprenden, que los hace realizar el 
esfuerzo?; (3) ¿Qué es lo que aprenden, cuáles son los contenidos y resultados de aprendizaje?, Y (4) 
¿Cómo aprenden?, ¿cuáles son las acciones clave o procesos de aprendizaje?  
 
Antecedentes 
En trabajos previos (Confeggi, Dome, López, 2010) se señaló que las dificultades de los AP en el abordaje 
de las situaciones de violencia, se vinculan a la precipitación de escenas de urgencia, con exigencia de 
inmediatez. Tales escenas desbordan el marco habitual de respuesta y los modelos explicativos 
aprendidos. Aun así, los AP suelen visualizar, más alá de las apariencias, procesos que subyacen como 
determinantes de dicha violencia (Erausquin, et. alt 2011a) 
Se distinguieron figuras de intervención profesional (Erausquin et alt., 2011a) en base a ejes 
compartidos. Se advirtieron fortalezas y nudos críticos que, lejos de identificarse con las capacidades 
individuales, se vinculan con las características de las instituciones y dispositivos de trabajo. Las figuras 
fueron denominadas trabajo encapsulado (45 de los AP), trabajo en consulta (36) y trabajo en equipo 
(33). Las categorías fueron indagadas a través del análisis factorial, qué permitió delimitar los sistemas 
representacionales de los AP de cada figura.  
En trabajos posteriores (Erausquin, Dome, López, Confeggi, Robles López, 2011b) se delimitaron 
modelizaciones en función de las historizaciones y del carácter estratégico de sus intervenciones. Las 
intervenciones estratégicas suelen estar acompañadas con historizaciones que buscan recuperar el 
pasado de la actividad, indagando cómo se hicieron las cosas. Se establecieron correlaciones entre las 
variables Figuras de Intervención e Historización Estratégica. Las intervenciones con sentido 
estratégico, correlacionan positivamente con las figuras de trabajo en equipo y trabajo en consulta. 
Indagaciones recientes (Erausquin et. alt., 2012) describieron formas de manifestación de las 
situaciones de violencia en función de su génesis: 24 agentes localizaron la génesis del problema en el 
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Contexto Extra-escolar. 65 AP la situaron en el Contexto Intra-escolar. 24 AP situaron la génesis en un 
Entramado entre lo Extra-escolar y lo Intra-escolar, destacando el carácter heterogéneo y reproductivo 
de las violencias. Esta forma correlaciona significativamente con las narrativas con historización y 
sentido estratégico, que permiten mediatizar la urgencia y plantear objetivos a largo plazo. Dicha 
posibilidad aparece correlacionada positivamente con las figuras de trabajo en equipo y trabajo en 
consulta (Erausquin, et. alt. 2012). 
 
El desafío del Aprendizaje Expansivo  
Engeström (1997) define a la intervención  como “un proceso de continuas transformaciones, 
constantemente re-modelado por su propia organización interna…” Al respecto, se propone utilizar las 
preguntas planteadas por Engestrom (2001) para analizar las experiencias seleccionadas:  
 
Relato de Experiencia 1 
 Es aportada por una psicóloga en una escuela pública. Su relato parte de un niño de primer grado con 
diagnóstico de hiperactividad que molesta en las clases y no puede concentrarse en la tarea. La agente 
sitúa orígenes y causas del problema en conflictos en el sistema familiar, pero la reflexión sobre su 
experiencia enfocan la relación del niño con sus compañeros y maestra, la construcción de secuencias 
de interacción en clase y el abordaje institucional. Sobre la intervención: “se realizó una reunión para ver 
el caso del alumno y tomar algunas decisiones. En esta primera instancia de intervención, participó la 
profesora, la directora y la profesora del año anterior -del nivel pre-básico- y yo. Como objetivo, se 
pretendía tener la información en forma no parcelada (…) y mostrar al niño no sólo como un ser 
conflictivo, tratando de visualizar aspectos positivos con los cuales trabajar. Así, se inició la intervención 
en dos ámbitos: a nivel de la salud, donde se realizó una derivación psicológica al centro de la ciudad ya 
que el niño estaba sin tratamiento; y a nivel educativo, en la escuela”. La agente construye un formato 
de trabajo con la docente, integrándose al aula, acentuando las actividades que el niño sí puede 
desarrolar. Finalmente concluye con una conceptualización compartida acerca de la escuela en relación 
a las problemáticas de integración.  
 
Relato de Experiencia 2 
 Es aportado por una psicóloga que trabaja como docente en una escuela primaria. Señala: “El niño 
viene siendo remitido al comité de evaluación durante todos los años cursados…, los docentes que el 
niño ha tenido a lo largo de su vida en la institución, consignan las mismas dificultades durante todos los 
años. Las más relevantes son: dislexia; desconcentración, se mueve mucho en su puesto de trabajo, no 
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hace copia ni realiza un dictado, golpea constantemente a los niños y utiliza malas palabras”. Luego 
agrega: “Al saber que John iba a ingresar a nuestro grupo, les solicito al resto de niños y niñas que me 
ayuden a hacer sentir mejor a John, les explico que es un niño que necesita acompañamiento y 
comprensión por parte de todos. Les propongo realizar cartas de bienvenida  para cuando legue y lo 
ubico con una de las niñas que presenta mejor rendimiento académico (…) “Se ubica al costado de mi 
escritorio. Esto me permite monitorear sus actividades, recoger datos y  obtener respuesta a los 
interrogantes que se presenten”. La agente cita a los padres del niño para una entrevista y más tarde cita 
al niño, a la par de que leva recurrentemente el caso a reuniones escolares. Comenta que todas las 
evaluaciones fueron realizadas con la Comisión de Evaluación, la psicóloga educativa, coordinación 
académica del ciclo y los padres de familia. Se decide iniciar tratamiento con John y buscar estrategias 
pedagógicas de integración. “El primer objetivo  era definir los descriptores específicos de la situación. 
Considero que al niño se le “rotuló” y muchos docentes daban por hecho que él no podía desempeñarse 
en el ámbito escolar. Como segundo objetivo, producir nuevas hipótesis técnicas para la profundización 
de las intervenciones con los niños que estaban presentando estas mismas dificultades, y establecer 
pautas de intervención transmisibles”. El niño produjo modificaciones positivas “en la organización 
sintáctica de los relatos; mayor grado de elaboración y complejización de las producciones verbales….” 
El primer relato parte de la figura de niño “hiperactivo”; pero en los aspectos descriptivos, así como en 
la construcción de la intervención, se centra principalmente en los procesos de interacción en clase. Se 
destaca un proceso de construcción conjunta del problema a partir de reuniones sucesivas de trabajo 
entre diferentes agentes, con el objetivo de “tener la información en forma no parcelada (…) y mostrar 
al niño no sólo como un ser conflictivo, tratando de visualizar aspectos positivos con los que trabajar”. Se 
advierten efectos de un aprendizaje social en dispositivos específicos (las reuniones), consistente en la 
visualización de aspectos positivos y potencialidades del niño, la elaboración de una derivación a un 
centro de salud y un abordaje institucional. Tales acciones nos permiten ubicar motivos del aprendizaje 
de los agentes, en relación a las necesidades de integración del niño, de “no quedarse con lo aparente y 
visible”, y avances en la construcción de nuevas conceptualizaciones. Dichas formulaciones, al tener 
elementos de generalización y apertura, pueden ser fortalezas para el planteamiento de intervenciones 
con sentido estratégico; aunque aún se presenten escasa historización y construcción de hipótesis. No 
se observan problematizaciones de una serie de “etiquetas” que van definiendo al niño en el relato, muy 
posiblemente creadas al calor de las interacciones entre agentes y la puesta en juego de sus 
conocimientos. A su vez, la intervención recae en aspectos de la interacción interpersonal, con escasas 
referencias a aspectos pedagógicos y modificaciones de dispositivos. Cabe la pregunta acerca de si las 
mismas resultan o no relevantes o no son visualizadas como factores de cambio. 
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En el segundo relato, los problemas de conductas del niño, se abordan integrando aspectos familiares y 
escolares. Prima la consulta e intercambio entre agentes, aunque sin conformar aun equipos de trabajo. 
Hay interacción entre diferentes dispositivos de trabajo, inter-sistemas, trabajo conjunto entre la 
psicóloga y la docente, y la consulta permanente con el comité de evaluación. En la historización hay 
referencias explícitas a cómo el problema fue tratado en el pasado, realizándose señalamientos críticos 
sobre las estigmatizaciones y etiquetamientos producidos y realizando movimientos para su 
deconstrucción. Entre los problemas y dificultades del niño, se enumeran una serie de pautas y patrones 
en la relación con la tarea educativa, sin centrase en diagnósticos como únicos causantes del problema. 
Se utilizan una diversidad de herramientas que incluyen “cita a los padres y al niño. Se administran 
pruebas proyectivas, Wisc y Pruebas Pedagógicas, que me permiten relatar sus características cognitivas 
en interacción con los objetos de conocimiento.. La recolección de datos del niño la realicé por un mes, 
con colaboración de los profesores de área y asesoría de la psicóloga educativa”. Al respecto, se advierte 
un proceso de aprendizaje que incluye a diversos agentes del sistema, en diferentes momentos del 
proceso de intervención, con una dimensión estratégica en la construcción de nuevas hipótesis de 
carácter transmisible.  
Se  destaca en ambas experiencias, la apertura a miradas distintas de las que las agentes pueden 
aportar, incluyendo la intervención sobre el sistema de actividad. Elo representa un giro contextualista 
(Baquero, 2002), en la visualización y recorte de unidades de análisis para el enfoque de problemas. Una 
toma de conciencia – incipiente aun en la gestión de intervención estratégica – que redunda en 
implicación compartida. La segunda experiencia presenta a su vez la inclusión de herramientas 
específicamente educativas, articulando la acción pedagógica en el abordaje de las violencias. Ambas 
permiten advertir factores potenciales para la posibilidad de transformaciones expansivas en los 
sistemas de actividad, que se logra cuando el objeto y el motivo de la actividad son reconceptualizados 
para incorporar un horizonte de posibilidades radicalmente más amplio (Engestrom, 2001).  
 
Construcción de herramientas metodológicas para futuros abordajes  
Las cuatro preguntas planteadas por Engestrom (2001) se articulan con cinco principios que determinan 
el funcionamiento de los Sistemas de Actividad tabulados a continuación.  
 Matriz para el análisis del Aprendizaje Expansivo 
    El sistema 
de 
 actividad 
como U.A 
  
Multiplicidad 
de    
     Voces 
  
Historicidad 
  
Contradicciones 
 Ciclo 
Expansivo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ¿Quiénes 
aprenden? 
 ¿Por  qué 
aprenden? 
 ¿Qué 
aprenden? 
 ¿Cómo 
aprenden? 
Se plantea en adelante el uso de la matriz para analizar procesos mediante los que los agentes 
educativos amplían sus moldes culturales y acceden a otras orientaciones más complejas, cuya 
estructura no estaba contenida en su sus acciones cotidianas previas. El aprendizaje expansivo implica la 
transformación de la actividad humana como consecuencia de sus contradicciones, motivadas por las 
condiciones cambiantes de la cultura y los problemas que enfrenta. Se desarrolará una metodología de 
investigación para describir y analizar cómo el proceso de aprendizaje expansivo puede ocurrir en 
sistemas de actividad y/o advertir obstáculos y desafíos en el seno de prácticas e instituciones. 
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